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NAMANGAN SHAROITIDA ZAMONAVIY QURILISH MUAMMOLARI. 
Xusniddin Muhitdinovich Akramov Namangan Davlat Universiteti    Hayot faoliyati 
xavsizligi yo`nalishi HFX-AU-17 talabasi   Adashboyeva Mashhura Asqarali qizi. 
 
Annotatsiya: Mazkur maqolada zaxob suvlar muammosi, ularni qurilish inshootlarga 
ta’siri va fundamantlarni ximoyalash usullari kurib chiqilgan.  
Kalit so’zlar: Poydevorlar, zax tortish, gidroizolatsiya, yer osti suvlar 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ НАМАНГАНА 
Хусниддин Мухидинович Акрамов Наманганскмй Государственный 
Университет Безопасности Жизнедеятольнисти группа HF-AU-17 студент 
Адашбоева Машхура Аскарали кизи 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема сточных вод, его влияние на 
строительные сооружения, а также способы изоляции фундаментов. 
Ключевие слова: Фундаменты, сырость, гидроизоляция, подземные воды. 
 
Hozirgi katta shaharlar tevarak atorfidagi ekinzor yerlarni aholiga qurilish uchun 
ajratilishi zakan va zovurlarni  yoqalishi natijasida yer osti suvlarni yer yuziga  
ko’tarilish muammosi  quruvchilarga ancha qiyinchilik tug’dirmoqda. Bu muammolarni 
nazariy va amaliy yechimlarni ota-bobolarimiz qurgan inshootlar tahlilida ko`rishimiz 
mumkin. 
 Poydevorlar yerto‘la  podval devorlari va zaminga tegib turadigan boshqa 
konstruksiyalar asosdagi namlik hisobiga zax tortadi. Bunday konstruksiyalarni 
kapillar namlikdan asrash uchun poydevorlarga gorizontal va vertikal gidroizolatsiya 
qatlamlari qo‘yiladi. Ular yopishtiriladigan material (ruberoid, gidroizol,  izol,  shisha  
mato,  shisha  kigiz)  qatlami  va  bo‘yoq  parda  va  suvoq (sement qorishma, asfalt va 
boshqa bitumli materiallar)   bo‘lishi mumkin.  
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Podvalsiz binolarda devorning poydevor bilan tutashgan qismiga gorizontal 
gidroizolatsiya sifatida qalinligi 20-30mm sement-qum qorishma (tarkibi 1:2) yoki ikki 
qavat ruberoid, gidroizol yoki nam o‘tkazmaydigan boshqa material bitumli mastikada 
yotqiziladi. [1]Bulardan tashqari, 25-30mm qalinlikda asfalt to‘shama bilan ham devorni 
gidroizolatsiya qilish mumkin. Gorizontal gidroizolatsiya binoning birinchi  qavat  poli  
betonining  sathi  bilan  baravar  va  bino  atrofiga  ishlangan otmostka sathidan 15-20 
sm balandda joylashadi. Ichki poydevorlarda gorizontal gidroizolatsiya poydevorning 
tepa yuzasiga joylashtiriladi. 
 
1-rasm  G‘isht va bloklardan qurilgan devorlarni yer osti suvlari ta’siridan 
himoyalash: 
 
a – podvalsiz binolarning gidroizolatsiyasi; b – podvalli binolarning  gidroizolatsiyasi; 1 – 
birinchi qavatdagi xonaning poli; 2 – tashqi devor; 3 – rulon materialdan qilingan 
gidroizolatsiya qatlami; 4 – sement qatlami; 5 – otmostka; 6 – poydevor; 7 – bitum (saqich) 
qatlam; 8 – mayin sement qorishmasidan tayyorlangan vertikal gidroizolatsiya; 9 – 
podvalning beton poli; 10 – gorizontal gidroizolatsiya qatlami; 11 – podval usti ora 
yopmasi. 
Podvalli binolarda gorizontal va vertikal gidroizolatsiyadan foydalaniladi. 
Gorizontal  gidroizolatsiya  devor  g‘ishtlarini  yoki  mayda  bloklarini  terganda qatorlar 
orasiga  rulonli  materiallardan  lenta tarzida bitumli  mastika  yordamida yotqiziladi. 
Gidroizolatsiyaning birinchi qatlami podval poli bilan bir tekislikda, ikkinchi qatlami esa 
birinchi qavat poli plitalari ostida joylashgan bo‘ladi. 
Vertikal gidroizolatsiya podval devorlarining sirtqi yopmasi va avatlararo 
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ora yopmasiga o‘linadi. Gidroizolatsiya turlarini tanlash ko‘proq namligiga, yer osti 
suvlarining satxiga bog‘liq bo‘ladi. Quruq tuproqli yerda issiq bitumni poydevor 
yuzasiga ikki qayta surtish bilan chegaralanish mumkin. Nam tuproqli yerda esa podval 
devori sirti mayin sement qorishmasi yoki sement oxak qorishmasi bilan suvoq qilinib, 
ustidan issiq bitum ikki qayta surkab chiqiladi yoki ikki qavat rulon material 
yopishtiriladi. Yopishtirilgan gidroizolatsiya qatlami shikastlanmasligi uchun ular 
g‘ishtin devor bilan himoyalanadi (1-rasm).[2] 
 
 
2 – rasm. Yer osti suvlarining satxi baland bo‘lgan joylardagi g‘ishtin 
binolarning gidroizolatsiyasi. 
1 – otmostka; 2 – rulon materialdan qilingan gorizontal gidroizolatsiya qatlami; 3 – 
podval polidagi gorizontal gidroizolatsiya qatlami; 5 – rulon gidroizolatsiyaning burmasi 
(kompensator);  6 – bitum shimdirilgan los tiqilgan joy;  7 – poydevor sirtiga yopishtirilgan 
vertikal gidroizolatsiya; 8 – yopishtirilgan vertikal rulon gidroizolatsiya; 9 – himoya 
g‘ishtin devor; 10 – loy suvoq. 
 
 
Imorat quriladigan joyda yer osti suvlari  sathi podval poli satxidan baland 
bo‘lgan  xollarda  gorizontal  va  vertikal  gidroizolatsiya  ikki-to‘rt  qavat chirimaydigan 
rulon-material (gidroizol, izol, shisha mato, shisha kigiz, ruberoid va boshqalar) 
yopishtirish orqali hosil qilinadi. Bunda gorizontal gidroizolatsiya qatlami podval poli 
tekisligida va devorlar sikoliga to‘shaladi. Vertikal gidroizolatsiya yer osti suvi satxidan 
0,5m balandda joylashishi lozim. Buning uchun gorizontal gidroizolatsiya to‘shamasi 
podval poli betonli qatlami ustidan yotqiziladi. Uning bir uchi podval devori tagidan 
sirtga chiqarilib, sirtqi vertikal yuzada yer osti suvlari ko‘tarilishi mumkin bo‘lgan 
satxdan 0,5 metr yuqorida qoldiriladi. Agar yer osti suvlarining gidrostatik bosimi 0,8m 
dan ortiq bo‘lsa, u xolda podval polining betonli qatlami ustidan hamda podval devori 
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ostidan o‘tgan yaxlit temir-beton plita o‘rnatiladi (3-rasm).[2] 
Agar yer osti suvlari tarkibida agressiv moddalar ham bo‘ladigan bo‘lsa, u xolda 
poydevor betoni putssolan portlansement yoki shlakportlansement asosida tayyorlanadi. 
 
3-rasm. Binolarni yer osti suvlaridan muxofaza qilish; 
a, b – yer osti suvlari poydevor satxidan pastda joylashgan; v, g, d – yer osti suvlari 
poydveorga xam chiqqan; 
1 – gorizontal gidroizolatsiya; 2 – vertikal gidroizolatsiya; 3 – otmostka; 4 – podval devori; 
5 – polga yotqizilgan beton qatlam; 6 – issiq bitum surtilgan qatlam; 7 – toza yog‘li tuproq; 
8 – toza pol; 9 – vertikal gidroizolatsiya; 10 – himoya g‘ishtin devor; 11 – beton; 12 – temir-
beton plita. 
 
Binoning yer ostidagi qismlarini yog‘in-sochin ta’siridan himoyalash uchun tashqi   
devorlar  atrofiga  nishobi   binodan   chetga  qaratilgan   yo‘lka-otmostka qilinadi. 
Otmostkalar suv o‘tkazmaydigan materiallardan, ya’ni asfalt, asfalt – betondan yoki 
yig‘ma temir-beton plitalardan to‘shalishi mumkin. Ularning eni kamida 0,5m, nishabi 2-
3% qilib olinadi. 
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